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PRÉSENT A TIONS 
Flore microbienne du tractus digestif 
et nutrition chez Rattus norveglcus 
par Ed. SACOUET 
M. C. BRESSOU. - Il m'est agréable de présenter à l'Académie 
un excellent travail sur la flore intestinale et la nutrition du 
Rat de Norvège, thèse de Doctorat ès Sciences de notre confrère 
M. Edmond SAcQUET du Laboratoire des Animaux sans germes 
du C.N.R. S. à Gif-sur-Yvette. 
Dès son introduction, M. SACQUET pose le problème, qu'avait 
déjà pressenti PASTEUR : savoir si les animaux supérieurs étaient 
capables de vivre en l'absence de la flore microbienne de leur 
tractus digestif et quelle influence exerce sur l'hôte cette flore 
qui lui est associée. 
Les progrès des techniques biologiques et physiologiques ont 
permis d'apporter quelques réponses à ce problème grâce à la 
possibilité d'obtenir et d'élever en laboratoire des animaux dits 
c axéniques >, c'est-à-dire privés de tout élément étranger vivants 
à l'espèce considérée, c holo:ûniques > qui portent dans leurs 
cavités naturelles la totalité de la flore originelle et c gnotobio­
tiques > ceux qui sont porteurs d'une flore particulière déter­
minée par l'expérimentateur. 
Muni de ce matériel expérimental, M. SACQUET se propose : 
1° de procéder à une analyse des caractères nutritionnels de 
l'organisme axénique et de l'organisme holoxénique, afin d'appré­
cier quels sont ceux de ces caractères qui sont semblables dans 
les deux groupes, et quels sont ceux qui sont différenciés ; 2° à 
associer à l'organisme axénique un ou plusieurs microorga­
nismes de façon à connaître quels sont ceux qui agissent sur un 
caractère donné de la nutrition de l'hôte et à établir comment ces 
microorganismes exercent leurs actions ; 3 ° à replacer les don­
nées ainsi acquises dans le contexte propre à l'organisme holo-
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xemque, c'est-à-dire à apprécier si les phénomènes, qui ont été 
étudiés dans des conditions plus simples, se produisent vraiment, 
de la même manière ou d'une manière modifiée chez l'animal 
holoxénique. 
C'est à l'étude méthodique de ces problèmes que M. SACOUET a 
consacré son travail. 
Dans une première partie, présentant les aspects bactériolo­
giques de la méthode, il étudie les principaux· caractères de la 
flore microbienne des rats holoxéniques, des modifications qui 
se produisent sous l'influence de divers facteurs, notamment 
lors d'interventions chirurgicales pratiquées expérimentalement 
(anse jégunale aveugle). 
Une seconde partie est relative à l'action de la micro-flore 
intestinale sur la physiologie de l'appareil digestif et le méta­
bolisme de l'hôte dans laquelle il apparaît que l'animal privé de 
germes diffère organiquement de l'animal ordinaire et que l'ani­
mal c axénique> n'est pas seulement un animal « holoxénique > 
auquel il manque la présence de certains microbes et que l'étude 
d'un sujet «axénique> ne peut être menée sans la connaissance 
préalable de sa physiologie. 
La troisième partie est une illustration de la méthode décrite ; 
elle est consacrée à l'étude de l'action de la flore microbienne 
du tube digestif sur la digestibilité apparente des lipides ali­
mentaires, dans des conditions normales et pathologiques. 
Cet important travail, dont j'ai à l'extrême simplifié les don­
nées, repose sur une énorme quantité d'expériences, de dosages, 
de protocoles expérimentaux dont le compte rendu méthodique 
comprend un mémoire de plus de 1 OO pages accompagnées d'un 
index bibliographique de plus de 214 titres se rapportant à des 
travaux récents. 
Il constitue un travail méritoire, qui met au point une ques­
tion de biologie générale de grande actualité par un spécialiste 
affirmé de cette discipline originale. 
Le Livre de l'�leveur de Porcs 
1 vol., 176 p., 287 photos. Farming Press L. T.D., éd. 1971. 
Traduit de l'anglais par A. CONSTANTIN. Lib. Maloine, édit. 
M. LAGNEAU. - Ce petit ouvrage, fort bien présenté, cartonné 
et abondamment illustré de belles photographies, comporte la 
description sommaire des principales maladies du porc faite en 
termes simples et accorde une large place aux mesures préven-
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tives. On ne sera donc pas surpris d'y trouver de nombreuses 
informations d'ordre pratique relatives aux conditions hygié­
niques et sanitaires propres à assurer la bonne marche d'un 
élevage. 
Que le vétérinaire ne s'y trompe pas, ce livre ne lui est pas 
destiné et d'ailleurs son titre ne prête à aucune équivoque. L'édi­
teur n'a eu d'autre ambition que de proposer à l'éleveur un 
recueil de notions élémentaires qu'il pourra toujours consulter 
avec fruit... en attendant l'arrivée du praticien. 
C'est pourquoi je le recommande tout particulièrement à 
l'attention de la Commission du Concours général. 
